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A utilização de animais é um aspecto característico do campo biomédico,
com diversas finalidades, sendo que a maior delas é a educação. Os
animais são usados em demonstrações, dissecção, treinamento cirúrgico,
projetos científicos dentre outros.  Com a tendência mundial para a
substituição deste modelo de aprendizado por métodos alternativos,
reduzindo o número de animais utilizados especificamente para fins
didáticos, surgiu a necessidade de buscar alternativas que mantenham a
educação atualizada, desenvolvendo as habil idades manuais e
psicomotoras dos alunos para cirurgia, além de contribuir para o
pensamento ético. As atividades serão executadas no Hospital de
Clínicas Veterinárias da Faculdade de Veterinária desta Universidade. Os
encontros para discussão de alternativas para o ensino em cirurgia serão
realizados semanalmente, nas quartas-feiras das 12 as 13 horas e 30
minutos e as atividades práticas serão realizadas nas sextas-feiras das
13 as 17 horas.   O presente projeto de extensão visa buscar tais
alternativas para o aprendizado e treinamento cirúrgico, através da
participação dos alunos de graduação, pós-graduação e Médicos
Veterinários residentes na área de cirurgia.
